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In  11r 'ze  : r1 - t rc l ie  werd  ges t . (  i , . i  . r i . r ,  . i . .  , . '  , ' r , t t  a le  occ lus ie( d e  t e r t r t i t ' l t i l r l  p o s i t i e  v a J - I  ( l c  , . r ) L r r " i  k l i a i i  b i j  t l e  k a u w i t e -
weg in ; )  va l I  g ro te  be tekcn ls  re  . \  ( r \ ) l '  e ( ) l ]  an l l l l  se  v i ln  c ie
func l i t .  van  he t  kaakgewr ich t  a ls  o r r r i t , ' r ' c le t t l  r "  an  he t  kauw-
o r g a a l r ,
In  c l r - '  cen t ra le  occ lus ie  i s  c l r :  onderkaak  in  s ta t i sch
contac l .  ine t  de  bovenkaak,  en  dus  n tc t  de  sc l rede l .  D ien-
tenge '  ( ) lge  is  de  s tand van de  be ide  condy l i  in  de  fossae,
een z r . r ) r '  bepaa lde"  Men kan z ic :h  deze we l  voors te l len ,
dochhet  vas t leggen van een aanwi jsbare  p laa ts  i s  b i j zon-
der  rnoe i l i . j k .
I )e door Balkwi l l  aangeduide, en door Gysi ontwi.kkel-
de ,  g ra f i sche methode voor  he t  reg is t re ren  va Í r  de  be-
wegingen vanhet incisiefpunt,  schept een mogel i jkheid de
mecst dorsaLe posit ie van de onderkaak, bi j  een gegeven
ver t i ka le  re la t ie ,  vas t  te  s te l len .
DL' \ , raag of deze meest dorsale posit ie overeenkomt
met  de  occ lus ie -pos i t ie  (cen t ra le  occ lus ie )  word t  ver -
sch i l lend  beantwoord :
f  .  i14sQo11um,  Page,  e .  a .  z i jn  van men ing  da t  deze
overeenkomst  bes taa t .
2"  Boos ,  Posse l t ,  e .  a .  menen da t  de  occ lus ie -pos i t ie
f ron taa l  van  de  meest  dorsa le  pos i t ie  i s  ge legen.
Vo lgens  Boos is  de  a fs tand tussen deze twee pos i t ies
b i j  de  to ta le  p ro these in  65? i r  der  geva l len  à  mm. ,  in  Ce
overige geval len 7 tot  7 mrn. Posselt  vond bi j  het natuur-
l i j k e  g e b i t  e e n  a f s t a n d  v a n  1  t o t  1 , 4  m m " ,  e c h t e r  b i j  e e n
b e e t v e r h o g i n g  v a n  2 , 6  +  0 ,  B  m r n .  ( 1 9 5 2 ) .  I n  e e n  l a t e r e
publ ikat ie vermeldt hi j  dat er geval len zi jn,  waarin de
beide posit ies samenval len.
Tot  deze laa ts te  g roep behoren ook  Ha l l ,  Maro l t ,  e .  à .  ,
die van mening zi jn dat er verschi l  bestaat tussen de be-
wegingenvande onderkaak, wanneer wel een knobbel-ar-
t iculat ie bestaat,  en de bewegingen van de onderkaak,
wanneer deze art iculat ie-vorm ontbreekt.  Zi j  maken dan
ook ondersche id  tussen 3-  en  2-d imens iona le  beweg ingen.
De registrat ie-f iguren op het hor izontale vLak zouden dan
respec t ieve l i j k  een r r  a rcuate ' r  -vorm en de  vorm van een
gothische boog vertonen.
Uit  eenmathematische analyse van de intra- en extra-
orale registrat ie op een vlak evenwijdig aan het occlusie-
vlak bl , i jkt ,  dat er een vertekening van de plaats van de
apex van de gothische boog ontstaat,  wanneer t i jdens de
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registrat ie een openings*component optreedt.  Br bl i jkt
een wiskundlge relat ie te bestaan tussen de openings-
component^en de mate van vertekening.
Zoals Àrstad aangeeft dat deze ói; O. beetbepaling
voor de totale prothese kan voorkomen, is de openings*
component bi j  de art iculat ie van het natuurl i jke gebit
vrijwel altijd aanwezig, tengevolge van het kauwvlak-
rel ief  van de elementen en de beetverhoudingen in het
front" Of er contact tussen de gebitsbogen bestaat t i jdens
de art iculat ie-bewegingen is moei l Í jk te controleren.
Indien bij het overgaarl van de linker in de rechter bewe-
ging, en omgekeerd, het art iculat ie-contact s lechts één
enkelekeerwordtverbroken, zal  de apex reeds niet meer
op de juiste plaats komen. Kl inische waarnemingen be-
vest igen di t"
Ook de ,,arcuate"-figuur oolgens Hatt kan alleen ont-
staan door uertekeníng uan de registratie-figuur, wan-
neet tijdens de laterale bewegingen een openings-compo.-
nent optreedt. Het eerste deel van de bewegingsbaan is
daardoor naar lateraal en frontaal gericht, doch buigt
naar dorsaal om, wanneer althans bij verder laterale
beweging deze component niet groter wordt" Is de ope-
nings-component klein of aÍwezig dan ontstaat geen t'ar-
cuatert- f iguur,  doch de bekende gothische boog. De "ar-
cuate"-f i iguur geeft  niet  de dorsale bewegingsgrenzen
weer, doch de laterale articulatie-barten, zodat deze fi-
guur geen mogelijkheid biedt tot het vaststellen van de
plaats van het occlusiepunt ten opzichte van de meest
dorsale positie. (Het occlusiepunt is de plaats van de punt
van de schri.jfstift op de registratie-tafel, wanneer het
gebit  z ich in centrale occlusie bevindt.  )
De registratíes op een ulak, euenwijdig aan het occlusíeulak, moeten
daarom als onbetrouwbaar voor het vaststellen uan de afstand apex-
occlusiepunt worden beschouwd.
Uit een mathematische analyse van de grafische me-
thode, waarbij de registratie wordt uitgevoerd op een
vlak, gelegen in de Driehoek van Bonwill, blijkt dat de
vertekening van de plaats van de apex, bij een beet-ope-
ning tot 3 mm" , zeer gering is, en kan worden ver.waar-
loosd. De registratie op het Bonwill olak mag daarom wel als een
betrouwbare methode voor het bepalen uan de apex-positie worden
beschouwd.
De intra-ora1e apparatuur werd zodanig gewijzigd,
dat daarmede deze methode kon worden toegepast.  Met
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de gemodi-ficeerde apparatuur is het mogelijk de laterale
bewegingen vaÍr de onderkaak te registreren, zonder dat
de knobbel-articulatie en de beetverhoudingen een verte-
kening veroorzaken.
Voor het onderhavige onderzoek werd de gothische
boog op een glasplaat geregistreerd door de onderkaak
naar links en rechts en zover mogelijk naar dorsaal te
laten bewegen. Druk op de onderkaak werd niet uitge-
oefend. De verkregen figuur werd in het glas geiitst, en
vervolgens werd het occlusiepunt geregistreerd en even-
eens in het glas geëtst.
In een langs opt ische weg verkregen 10-voudige ver-
grot ingvande registrat ie-f iguur werden de afstanden ge-
meten van het occlusiepunt tot  de bissectr ice van de go-
thische boog, en tot  een in de apex hierop opgerichte
1oodlijn.
Registrat ies werden verr icht bi j
A. 40 personen met een natuurlijk gebit; 10 vrouwen
en 30 mannen, teeft i jd 19 -  43 jaar.  Geval len met kaak-
relat ieklasse I IenII I  volgens Angle werden bi j  di t  onder-
zoek ui tgesloten, evenals personen die orthodont isch
waren behandeld.
B. 22 personen, \Maarvan 21 met een totale gebits-
prothese en L met een ui tgebreide part iêIe prothese"
Hierbi j  waren 11 vrouwen en lL mannen, leeft i jd 31 -  83
jaar.  De prothesen waren vervaardigd volgens de me-
thocie, waarbi j  de art iculat ie-curve wordt verkregen met
behulp van inslijpwallen, terwijl elementen met een plat
occlusie-vlak werden gebruikt .
Voor een stat ist ische vergel i jk ing werden hierui t  de
volgende groepen samengesteld:
Clroep I  (36 personen),  waarbi j  k l in isch geen waar-
neembare mal-occlusie kon worden waargenomen.
Groep I I(4personen),  met een kl in isch waarneembare
ma1-occ lus ie .
Groep I I I ( l6personen) ,  met  een sch i jnbaar  rege lmat ig
gevormd gebit ,  doch bi j  nauwkeurig onderzoek met ver-
schi l lende onregelmatigheden als diastemen, geringe
compress ie ,  ro ta t ies ,  e .  d .
Groep IV( l0personen) ,  met  rege lmat ig  gevormde ge-
bi tsbogen (neutro-occlusie van de eerste bl i jvende mo-
laren, geen mediaanl i jn-afwi jk ing, geen ruirnte-gebrek
of ruimte-overschot in de tandenbogen, geen rotat ies).
Groep V (26 personen),  gevormd door sarnenvoeging
van de groepen I I I  en IV, omdat gebleken was dat tussen
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deze beide groepen stat ist isch geen signi f icante verschi l -
len bestonden"
Groep VI (10 personen),  met onregelmatig gevormde
tandenbogen, doch zonder klinisc,h waarneembare mal-
occ lus ie .
Groep VII  Q2 personen),  met een'gebitsprothese.
Bij het natuurlijke gebit (groep I) kon worden vastge-
s te lddathe t  occ lus iepunt  z ich  gemidde ld  0 ,35  mm.  f ron-
taal van de meest dorsale posit ie van de onderkaak be-
vindt.  Het occlusiepunt kan zich in de meest dorsale po-
si t ie bevinden, doch deze posit ie zal  s lechts zeer zelden
als gemiddelde voorkomen (waarschi jnl i jkheid kleiner
d^o I %)
Bij het regelmatige en tamelijk regelmatige gebit
(groep V) is de gemiddelde frontale afstand iets groter,
n l "  0 ,41  mm.  ,  doch he t  versch i l  met  g roep I  i s  n ie t  s ig -
nific ant.
De opvatting dat de occlusie positie in het algemeen met de meest dorsale
positie zou overeenkomen, moet dus worden uerworpen.
Ten aanzien van de laterale a"fstand van het occlusie-
punt tot  de bissectr ice van de hoek van de gothische boog
kon worden vastgesteld, dat er gemiddeld geen verschi l
tussen rechts en l inks bestaat.  Het occlusiepunt bevindt
zich echter niet  al t i jd op de bissectr ice, doch kan op een
afstand van gemiddeld ongeveer 0,2 mm" daarvan ge-
legen zijn, hetzij l inks hetzij rechts.
De posit ie van het occlusiepunt bi j  groep I I  (k l in isch
waarneembare mal-occlusie) vertoont verschi l len ten op-
zichte vaÍr groep I en V, die statistisch significant zijn,
zowel voor de frontale als voor de laterale afstand. De
kl inische waarneming wordt dus door de registrat ie be-
vest igd.
Bij de onregelmatige gebitten (groep VI) bedraagt de
frontale afstand gemiddeld 0, 19 mm. De onderkaak be-
vindt z ich hierbi j  dus in een iets meer dorsale posit ie.
Bi j  de prothese-pat iênten (groep VII)  is de laterale
aJstand van het occlusiepunt tot  de bissectr ice wel iets
groter dan bij het natuurlijke gebit, doch het verschil is
niet s igni f icant.  Daar de slui tbeweging naar de occlusie-
posit ie niet door de elementen werd geleid, moet de on-
derkaakdus door de musculatuur mediaanwaarts zi jn ge-
voerd .
De frontale afstand bi j  deze groep (gerniddeld 0, 91
mm. ) is ongeveer twee maal zo groot als bi j  het natuur-
lijke gebit. Ook de spreiding van de gerneten waarden is
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opve.Llen.{Í g-roter., hetgeelt z,olc,el cïce.i:: hei cn:lbreken van
ctre knr:bl-ietr*interdigitatie als daerr rie resiLi.entie van de
ïllUcOSa onder cie bases irafi de prcthesen rclu kunnen
worden verklaard"
Bi j  geen enkeie van de 62 registrat ies werd een streep_
vormige bewegingsbaan buiten c{e figuur van de gothiscire
boog gevonden. Ook hieruit kan de gèr,,olgtrekkin! wordengemaakt dat, gezien de betr"ouwbaárheid van de-appara_
tuur, een retrusiebeweging van de apex*positie uit, niet
voorkomt.
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